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ตาง ๆ เชน ขาดทุน ทรัพยากรไมเพียงพอ เปนตน เพื่อลดปญหาดังกลาว จึงไดพัฒนาปจจัยสําหรับ
คัดเลือกประมูลงานขึ้น แตปจจัยดังกลาวยังไมเปนระบบ ดังนั้น การทําโครงงานนี้ เพื่อพัฒนาปจจัย
ในการคัดเลือกประมูลงานโครงการกอสรางใหเปนระบบขึ้น เพื่อชวยผูรับเหมาพิจารณาในการยื่น
ประมูลงานโครงการตางๆ 
ปจจัยที่ศึกษาพัฒนามีทั้งหมด 14 ปจจัย ดังนี้  ขนาดของโครงการกอสราง ที่ตั้งของ
โครงการ ความใกลชิดเจาของงาน ชนิดประเภทของงาน เงินทุนหมุนเวียน อัตราผลตอบแทน คา
โสหุย เครื่องมือและอุปกรณ ประสบการณในโครงงานที่คลายคลึง บุคลากรและแรงงาน ปริมาณ
งานในปจจุบัน จํานวนผูเขารวมประมูล ราคาวัสดุที่เปลี่ยนแปลงไมแนนอน และนโยบายองคกร
ผูรับเหมา 
ผลการศึกษาพบวา ผูรับเหมาในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา นึกถึงปจจัย บุคลากรและแรงงาน 
เปนสําคัญ สวนผูรับเหมาในเขตจังหวัดนครราชสีมา จะนึกถึงปจจัยเงินทุนหมุนเวียนและคาโสหุย 
เปนสําคัญ แสดงวาผูรับเหมาในจังหวัดนครราชสีมา ไมขาดแคลนแรงงานและบุคลากร จากขอมูล
ดังกลาว ถาผูรับเหมานําปจจัยตาง ๆ ดังกลาว ไปใชในการวิเคราะหหาเหตุผล ในการคัดเลือก
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This project aims to determine the factors which a contractor use for selecting  
local government’s construction works for bidding These factors can support a 
contractor  to select suitable construction projects for bidding. To enter the bidding 
without any good reason can cause problems to the contractor such as making loss 
and/or insufficient working resources. Factors which have been used for selecting the 
construction projects are subjective and unscrupulous. This project determines 
reasonable factors for selecting construction projects to bid. Therefore, a contractor 
can use these factors.  
 All 14 factors are categorized namely the project size, site location, 
relationships with the owner, the type of work, available working capital, rate of 
return, overhead cost, available tools and equipment, experience in similar projects, 
personnel and labor, current workload, number of bidder’s materials prices 
fluctuation, and contractors and corporate policies. 
 The results showed that contractors in the province of Chachoengsao give 
priority to factors of the personnel and labor. Contractors in the province of Nakhon 
Ratchasima are more concerned on the available working capital and the overhead 
cost factors. It means that contractors in Nakhon Ratchasima have adequate personnel 
and labor. The factors identified in this study can assist contractors on deciding and 
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